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Apotek serta Dra. Juniar Soerjono, MS., Apt yang telah 
memberikan ijin, bimbingan, dan pengarahan yang berharga 
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2. Dr Monica S, Msc., Apt sebagai pembimbing yang telah 
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7. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan 
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dan kak diah), yang selalu berjuang bersama dalam 
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9.  Terima Kasih untuk Hans Arya Wee chang dan Wee yung 
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laporan ini  
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